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ных сооружений, объем и масса ежегодно размещаемых отходов, объем и масса 
накопленных отходов, владелец свалки и его контактная информация, расчет-
ная оценка количества образующего свалочного газа и метана.  
На основании собранной информации выполнено ранжирование свалок 
по площади, количеству поступающих и количеству накопленных отходов. В 
результате ранжирования выявлены наиболее крупные свалки, которые могут 
быть первоочередными кандидатами для реализации проектов по извлечению 
метана, к ним относится и Широкореченский полигон под Екатеринбургом. 
Для определения возможного объема сбора метана наиболее часто ис-
пользуются различные математические модели, которые не всегда могут учесть 
характерные особенности конкретного полигона. Кроме того, существуют раз-
личные варианты проведения полевых исследований. Однако они предусматри-
вают бурение нескольких скважин для сбора газа, отбор проб для дальнейшего 
лабораторного исследования, принудительный газоотбор с помощью газовых 
насосов в течение определенного периода (от нескольких часов до нескольких 
недель). Как показывает практика, между показателями пробных заборов газа и 
фактическим количеством газа, добытого впоследствии, возникают большие 
расхождения. 
На наш взгляд, было бы целесообразно запустить пилотный проект ути-
лизации метана на небольшом участке полигона Широкореченский с целью от-
работки технологии, получения опыта и оценки экономической целесообразно-
сти в использовании этого возобновляемого энергетического ресурса. 
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По оценкам специалистов, более 60 % городских отходов – это потенци-
альное вторичное сырье, которое можно переработать и с выгодой реализовать. 
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Еще около 30 % – это органические отходы, которые можно превратить в ком-
пост.  
Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твердых бы-
товых отходов (ТБО) – бытового мусора – актуальна, прежде всего, с точки 
зрения отрицательного воздействия на окружающую среду. Твердые бытовые 
отходы - это богатый источник вторичных ресурсов (в том числе черных, цвет-
ных, редких и рассеянных металлов), а также «бесплатный» энергоноситель, 
так как бытовой мусор – возобновляемое углеродсодержащее энергетическое 
сырье для топливной энергетики. 
Мусоросжигание – это наиболее сложный вариант утилизации отходов. 
Перед сжиганием необходимо предварительно обработать бытовые отходы. 
При разделении из отходов стараются удалить крупные предметы, металлы (как 
магнитные, так и немагнитные) и дополнительно их измельчить. 
В основном мусоросжигательные заводы, оборудованные парогенерато-
рами, включают: 
– приемное отделение (предназначено для бытовых отходов), включает 
мостовой кран и ковш; 
– мусоросжигательный агрегат с топочным устройством; 
– тягодутьевое устройство, включает вентиляторы, дымосос, дымовую 
трубу; 
– газоочистное устройство; 
– парогенератор; 
– сепаратор. 
Изготовленное из бытовых отходов гранулированное топливо, в отличие 
от бытовых отходов, может дольше храниться и транспортироваться, практиче-
ски не содержит металла, обладает меньшей влажностью и зольностью. Благо-
даря наличию в составе гранулированного топлива бумаги и картона оно обла-
дает большой теплотворной способностью (около 3000 ккал/кг). В процессе пе-
реработки применяются грохоты и пневматические сепараторы, а полученные 
таким способом органические вещества применяются впоследствии для компо-
стирования. 
При сжигании в шлаковом расплаве начинается полное разложение вред-
ных соединений, окисление горючих компонентов и происходит небольшое ко-
личество выброса пыли, которая поглощает испаряемую ртуть. Вследствие 
ртуть выбрасывается в атмосферу. 
Метод плазменной газификации бытовых отходов отличается использо-
ванием сверхвысоких температур (2000…3200 °C). В процессе газификации 
бытовые отходы разжижаются и доходят до плазменного состояния. 
При переработке мусора (рисунок) образуется высококалорийный синтез-
газ, который используется для производства энергии в виде пара или горячей 
воды. Образовавшийся шлак применяется для строительных нужд (например, 
для строительства дорог). 
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Схема плазменного способа переработки бытовых отходов:  
1 – печь; 2 – циклон; 3 – теплообменники; 4 – компрессор; 5 – ресивер; 6 – электрогенератор; 
7 – газотурбинный двигатель; 8 – скруббер; 9 – дымосос; 10 – дымовая труба;  
11 – выход жидкого шлака; 12 – выход жидкого металла 
 
 
Метод плазменной газификации, так же как и сжигание в шлаковом рас-
плаве, очень энергоемкий. Это дорогостоящий метод утилизации бытовых от-
ходов, который не обеспечивает экологическую безопасность. 
Пиролиз представляет собой процесс разложения органических соедине-
ний под действием высоких температур при отсутствии или недостатке кисло-
рода. Этот метод считается намного безопаснее сжигания. В процессе пиролиза 
получается газообразное вещество, которое впоследствии используется в энер-
гетике или других отраслях промышленности. Это трудоемкий процесс. Труд-
ности возникают при хранении и транспортировке полученного продукта, а 
также при регулировании самого процесса. 
Посредством переработки бытовых отходов в анаэробных условиях полу-
чают горючий газ и органическое удобрение. Выпуская 8000 т бытовых отхо-
дов в год, завод обслуживает около 25 тыс. человек. 
Бытовые отходы сваливают в приемный бункер, оттуда они через пита-
тель поступают в дробилку. Проходя через ленточный конвейер, измельченные 
бытовые отходы очищаются от черного металла. Очищенная масса поступает 
на несколько суток в метантенк, в котором происходит сбраживание органиче-
ского вещества. Из тонны бытовых отходов выделяется около 170 кг (130 м3) 
газа, который содержит: 
– метан (65 %); 
– органическое удобрение (410 кг, влажность 30 %); 
– металлолом (50 кг); 
– крупный отсев (250 кг); 
– газовые потери и фильтрат (120 кг). 
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Вместе с бытовыми отходами завод перерабатывает сельскохозяйствен-
ные отходы и отходы пищевой промышленности. 
Новый метод в решении проблемы утилизации бытовых отходов – это их 
брикетирование. Оно представляет собой простейшую и экономичную форму 
упаковки. В процессе переработки происходит уплотнение бытовых отходов, 
что приводит к уменьшению их объема. Это, в свою очередь, экономит средст-
ва, выделяемые для хранения и транспортировки мусора. 
Посредством гидролиза из целлюлозы можно получить этиловый спирт 
(этанол). Бытовые отходы предварительно измельчаются и поступают в сепара-
тор, где происходит их разделение на легкие и тяжелые фракции. Легкая часть, 
состоящая преимущественно из целлюлозы, еще раз измельчается и поступает в 
реактор, где и происходит гидролиз. 
Технология очистки медицинских отходов стерилизует такие виды меди-
цинских отходов, как иглы, ланцеты, медицинские контейнеры, металлические 
зонды, стекло, биологические культуры, физиологические вещества, медика-
менты, шприцы, фильтры, пузырьки, подгузники, катетеры, лабораторные от-
ходы и т.д. Технология очистки медицинских отходов измельчает и стерилизу-
ет отходы, так что они превращаются в сухую, однородную пыль без запаха 
(гранулы диаметром 1…2 мм). Этот остаток является целиком инертным про-
дуктом, не содержит микроорганизмов и не обладает бактерицидными свойст-
вами. Остаток может быть утилизирован как обычные городские отходы или 
использован при ландшафтных работах. 
Под полигоны и свалки ТБО ежегодно отчуждается около 10 тыс. га при-
годных для использования земель, не считая площади земель, загрязняемых 
многочисленными несанкционированными свалками. Неиспользуемые отходы - 
это миллиарды тонн выведенных из хозяйственного оборота безвозвратно те-
ряемых материальных ресурсов, многими видами которых страна практически 
уже не располагает. Приведенные цифры позволяют рассматривать ТБО как 
ценнейший источник сырья для производства строительных материалов и изде-
лий. Современные технологии сбора и разделения ТБО уже позволяют исполь-
зовать макулатуру, стекольный бой и отходы стекла, тряпье, изношенные шины 
для выпуска полезного продукта. При этом получают наполнитель для асфаль-
тов, добавки при производстве стеновой керамики, стекло, пористые заполни-
тели для бетонов, кровельный картон, изол, фольгоизол, различные теплоизо-
ляционные материалы и т.д. За рубежом вопросу сбора и переработки промыш-
ленных и бытовых отходов уделяется огромное внимание. В настоящее время в 
России проводится также огромное количество работ, посвященных вопросам 
утилизации и переработки ТБО и промышленных отходов, что позволит обес-
печить значительное энергоресурсосбережение.  
 
